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Après une première quinzaine plutôt douce
et calme pour la saison, janvier 2015 a
retrouvé des conditions plus hivernales,
particulièrement agitées en fin de mois.
Les températures, en moyenne, ont été
proches des normales sur la quasi-totalité
du pays, légèrement plus douces pour la
saison sur le flanc est. Moyennée sur la
France et sur le mois, la température a été
supérieure à la normale de 0,6 °C à la
normale.
Les précipitations ont été généralement
excédentaires, sauf de la Vendée à l’Île-de-
France, de l’Agenais au Midi toulousain, sur
la majeure partie du Languedoc-Roussillon
et en Corse. En moyenne sur la France, la
pluviométrie a été légèrement supérieure à
la normale.
Un vent de nord-ouest soutenu a soufflé fré-
quemment sur la moitié nord du pays, la
façade océanique et le flanc est. Mistral et
tramontane ont également été plus
présents que la normale.
L’ensoleillement a été déficitaire sur une
grande partie de l’Hexagone, tout particuliè-
rement dans le Nord-Est où le déficit
dépasse souvent 40 %. Seuls le pourtour
méditerranéen et la Corse ont bénéficié
d’un soleil généreux.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours
jours
jours
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
Janvier 2015
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,9 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Janvier 2015
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
